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o morangueiro(Fragariax ananassaDuch.)faz partedo grupodaspequenasfrutas,e é considerada de
maiordestaque,poiséconhecidaedifundidaportodooplaneta.Conhecerascaracterísticasdecadacultivar


















na cultivarCamarosa(0,93%)e menorna cultivarCaminoReal(0,64%),sendoque'5trawberryFestival'
(0,75%)nãodiferiuestatisticamentede 'Camarosa'e 'CaminoReal'.A cultivarCamarosaobtevea maior
médiaparaoparâmetrograudeluminosidade(36,51),ouseja,aqueobteveacoloraçãovermelhamaisclara,
enquantoqueascultivaresCaminoReale5trawberryFestivalnãodiferiramestatisticamenteentresi,comas
médias30,68e32,26,respectivamente.A partirdosresultadosobtidos,pode-seconcluirque'CaminoReal'
e '5trawberryFestival'possuemqualidadesuperiorà 'Camarosa',poisfrutascomcoloraçãomaisintensa
sãomaisatrativasaosolhosdosconsumidoresetambémédesejávelqueascultivaresproduzamfrutascom
teoresdeacidezabaixode0,8%.
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